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TRES POEMAS DE JAIME DE OLEZA 
por CLAUDIO MIRALLES DE IMPERIAL Y GÓMEZ 
En el  códice 12-11-1 n.' 15 de la Biblioteca de  la Real Academia de 
la Historia lie hallado manuscritas estas t ~ e s  composiciones de Jaime de 
Oleea, poeta mallorquín, que vivió en la segunda mitad del siglo xv y aún 
en todo el primer cuarto o más, del siglo xvi. 
Los datos existentes nos lo señalan hijo de  Rafael de  Oleza v Pont, 
jurisconsulto y embxjador a Ná~oles,  que obtuvo del rey don Juan inu6hos 
privilegios para el reino de Mallorca y que iuC: fundador, 1441, del coit- 
vento de Jesús, extramuros de  Palma. Fué Jaime de Oleza, nuestro poeta, 
hermano de  Domingo de Oleza, también letrado, que perteneció al esta- 
mento de ciudadanos en 1494, 1500, 1504 y 1509 '. 
Vicente Mut llamó a nuestro Jaime de Oleza cvarón doctisimo en las 
sagradas y divinas letrasn: Fué scñaldo por el P. Costurer como ferviente 
partidario de las doctrinas lulianas ; y el sapientisimo secretario de Al- 
fonso V, Juan Valero, a quien debió pertenecer el códice en que van inser- 
tas e s t a  dos composiciones, según en el mismo consta, en su obra Summac 
ue~itat ir  Rosmrium l e .  denominó «fidelissimi conipstrisi i ios t r i~  ' haciendo 
gran elogio de su erudición. Movido de  su gran piedad, fundó con algunos 
sacerdotes el famoso «Colegio de  educandas de  la crianzas, en el que, en 
esta su primera institución, sólo pudian ingresar las hijas de  caballeros o 
ciudadanos militares ". 
Padres de  Jaime de Oleza fiicrpn el ilustrc ciudadano Rafael de Olezn 
y Pont, ya citado, y sil esposa Isabel Zanglada y Berga; y sus abuelos, 
Bernardo de  Oleza y Torrebadel y Sibila Pont y Fax. Fué Jaime de  Oleza 
y Z ~ g l a d a  cuarto nieto de otro Jaime de Oleza y Batlet, llegado a Ma- 
llorca cuando su conquista por Don Jaime 1, en 1229, y de Magdalena 
Cerdi y Hospala&os, su esposa. 
Casó nuestro poeta con Antonia S&tmark.í y Sureda, y ambos fueron 
1. nover rlc Rosell6. Menioria bioori;Jic,i di los liialio7<1iiincs yue 6c han distiwotiido e n  
la oiitbuo y liiodenin litíratilrn. Palma 1812. 
a. Ibirlem. 
a. .Jaime Custurer, Diaertacio~c~ hist6ricns $abre el culto i7iinemotial del Beato Idmi- 
mundo Lulb ~ ~ t a r n n o d a r  en 1700 por encargo de la Tiniversidad de MoUorco. 
6. Sin embargo. Gaspar MclClIor de Jorelianos dudaba de que esta obra fucro de luan 
Voiero, a riuien se ntribuío. ~ i i e s  scgbn el P. Pascua1 esta dc<licodn u Fernando el Cnt6lico 
Y acnbuidii cii 1500 (vid. Llabr43, Juan Vdlorn. alloletíti Sdad. Ara. Luliunan, junio. 189i!. 
i. E~ts tu toa  d i  SU f~~ndaciórt en 1.518 Y SU titlllo nNostri~ Bons de la Criaiiru>~, Oi<li- 
I I ~ ~ S ~ O ~ S  de la Canfrnria de Donscllos i1c ~iostrn Dona de Criniiso, id., Boletin. 25-7-i93$3. 
padres be Francisco de Ol,eza y Santmartí, a quien par sus méritos propios 
y los de  sus ascendientes concedió Carlos 1 ~rivilegio de caballerato o mili- 
.tar, para sí 3, SUS descendientes, en 24 de diciembre de  1558; y este Fran- 
cisco de' Oleza casó con Beatriz Juana Santmartí y Verí, descendiendo de  
este matrimonio todos los miembros de la actual familia Oleza de Ma- 
llorcn '. 
Primo herniano del autor de las dos composiciones que transcribimos 
fiié Pedro de  Oleza y Rovira, muy apreciado eri las Universidades de Pavía, 
Montpeller y Valencia; e hijos de nuestro Jaime de Oleza fueron Miguel 
y Francisco, éste ya citado y autor d e  un notable poema, Del inenyspreu 
del món, publicado unos años 'liace por el P. Batllori, S. J. ; y aquél autor 
de unos Con~en~tnrios ... impresos, sobre el arte de Raimundo Lulio. Jaime 
de Oleza y Santmarti, hijmo de Francisco y Beatriz y nieto de Jaime nues- 
tro poeta, también lo fué, p buen prosista. Señalemos por Último a Maieo 
de Oleza, canónigo, cnarto nieto de Jaime, que fué distinguido lulista '. 
Y iina vez expuestos estos datos sólo nos resta aiiadir que las arnias d e  
todos estos Oleza son una flor o rosa de plata, con seis hojas en  campo de 
gules. Varios miembros de este misnio linaje de  OOleza ingresaron en  las 
brdenes militares de San Juan de Malta y de Alcántara, tras las rigurosisimas 
pruebas nobiliarias, físicas y de cristiandad que a1 grado de  caballero les 
eran exigidas. 
Jaime de Oleza intervino varias veces en las justas poéticas, que se 
celebraban en la ciudad de Valencia, y queda constancia, por Ribelles, d e  
su participación en las de 1486 en honor de  la Sacratísima Concepción de  
María, para las Tile por M[ossén Ferrando Diez, presbítero, ~ f o i e n  donades 
quatre joiesu, con el E.~orrli o principi fet pev Jwime de Olesa, ~ r c a l ~ o ~ p d ,  
dressnt al molt digne pomdo.r e?i.dernTa e jzitge de io!ja rnossbn I.leri.n~ido Diee, 
prevere. Consta de tres décimas con una jinida y con la resposta feta per 
Jaume de Olesa, rnnllorqui, o I R  demanda e joya posridn per lo noble! e mplt 
digie preuew Fewnndo Dlea, tirunt 11 Iu joya del robi constituida por siete 
dozavas con to-mada y endrica. 
Como estas obras fueron impresas por Larnbert Palmart el año 1487, 
en Valencia, las registra Mariano Aguiló y Fuster ' y las cataloga hlassó 
Toirents 'O .  
Aguiló, por último, nos señala como impresas dos obras de nuestro 
poeta : Spill de be vitire 8 co~iferrm y ArTormció de les cimh plagvas de .T!- 
sucrist, impresa esta úIt,irna en 1515 y ya citada por Bover, que tal vez 
pudiera relacionarse con iina de las dos que hemos transcrito. 
U r 7. Bolel,  A l e l > l ~ l i ~  Oi~nldIl l i~<~ .... y Oa~iiiieliiornriait Ini7iilirir al c<&mr>Qrse l i i i o ~ t o  
c~ntelinrio dc linberse otorri«do, ner el Zlnnemdor Cnrins V cl n r i ~ i l a e i o  de col~nlleria o 
Prnllcifico de  O h m  u S<intsarti V lar stLc,oa en Si dlcietnbre rle 1538. Palma Imprent. 
Gursii. 198s. 
R .  A16s y de Doii, Cobnllerns y ~a?iar«s saairinnistas e?, el Gmii P ~ ~ D I R ~ O  de Cata lum.  
&~rerlona.  1026, y Vignaii Y Illiaqon, Inilice de cnbiilleros d e  los drdevies di Colotroua 
Alcbntar<i y iWontem ... 
8 .  Dfaria~io A ~ u i l 6  Y Fiisler, Critdlaoo ile obrna i>npresna e n  cntuldn. Madrid. 1927. 
10. hlass6 y Tarieiiti, iliblirioroiin < l i i a  «iiti<a ~ o c t r a  catolonr. Anuario liart. Est. Cnt. .  
riio V .  parte i r  in3-191P. 
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Joaquín M." Bover conoció el  m%iiuscrito de la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, que es objeto principal de este trabajo, y pu- 
blicó los fiiwnpher de Nostra Dmia p las aevotes e scient2fiwes cobles, 
limitándose a dar una somera noticia de  la O b ~ a  e ~ t  ~ i m s  l ran~s  ", lo que 
jiistifica que aquí d t  un3 'niieira transcripción de  los poemas. . 
El códice que contiene las poesías que aquí piiblico puede pioceder d e  
los fondos de Jesuitas, segíin una anotación que lleva al principio, y debió 
pertenecer al famoso Juan Valero, secretsrio de Alfonso V de Aragón el 
Magnánimo, según consta en el folio 113 como explicit de  un tratado la- 
tino así nJoaniiis Valero est 'huiiismodi codexn ". 
Los Rims sh7ams ... tractaiit & l'incarnaqió ... confmnia a Ia yeprno3ta 
smcta fe1 n n y  nuccoclzxr t.res son de fecha de 1483, p según se deduce de  
uli.3 de sus deaotes e scientifiqt<es ~obl!e.~ también las compuso para unos jue- 
gos pot.ticos cuyo lugar no se infiere, a cuyos jueces encaminándose a Ya 
joia se dirige en una de las coblas finales. 
La fecha de  los Triwnphes de noslra Dona, no tan concreta como la 
de la anterior composición, nos 1% dan los cuatro Últimos versos, cuando 
pide a la Madre de Dios que'l moro Rey lqui'n G~anada reposa sia expel- 
lit; así pues, son anteriorcs a 1492, y muy probablemente de  fecha pró- 
xima a In de los Rbns stram,s anteriormente citados. 
Reproduzco finalmente un documento existente en el Códice d e  la 
Bibliotcca Nacional n." 17825, procedente de la colección de don Pascua1 
Gayangos, que tiata del lulisnio de nuestro poeta y aun de su familia, con- 
fivmando lo ya aseverado por el P. Custurer, S. J. 
Dicho documento lo dirigen en el año 1480, a los jurados de la I h i -  
versidad, ciudad y reino de  Maflorca, varios caballeros, sacerdotes y ciuda- 
danos de Mallorca, entre ellos Bernardo de Oleza, y Jaime de Oleza, nuestro 
poeta al parecer; y todos ellos devotos estudiosos de la doctrina del beato 
Ramón Llulk, soljcitando la ayuda de  aquellas autoridades, para lograr 
que el objspo expulsara del loc de la lerca re& a ciertas escandalosas mu- 
jeres que alli o por alli habitaban y a fin de  que piidiez.a el P. Pedro Degui, 
en dicho lugar, explicar su doctrina y su arte, para lo cual la señora Inés 
Quint le hahia hecho venir a Mallorca. 
Con srreglo a las genealogías que conocemos, puede afirmarse funda- 
damente, que el Jncohus de Olesia alli incluido es nuestro Jaime de  Oleza, 
pues auque parece tuvo nuestro poeta un tío carnal también llamado asi, 
hay más razón para suponer que fuera el nuestro, de cuyo l~ilismo y cultura 
tenemos noticias, que su tío de quien no poseemos tanto dato. 
11. En Biblioteca dc Bscritares Bnlenres, 11, Palma. 1868, ~ i igs .  12-15. 
12. Esto puede ~ i e r n ~ r e  abonar rn furor <le Ir rdiiiiraei6n dcl sceretario Jiian Velero 
hacia nueltra Olezs, lo rrislencia en un e6dice suyo de cunipoaeio~ies de este, mas el 
probar toilo ello por e0nipleto deriviiiidolo <le lo eaoiiesto, pudiera tencr dififullnd aunque 
coi) 1111 finnl sicnirire Fnrornble a esta niiestra Iiiiiilndisimr hiphtesis. 
PER LO DE CLAR ENGlNY JAUME D'AULESA, HONñAT CIUTADI, OBRA EA RIMS 
STRAMS DE TRENTI\ TRES COBLES PER LOS X X X ~ I I  AAYS DE JHESUXRIST, 
TRACTAST DE LA INCARSACIÓ E I'ASSIÓ SUA, CONFORMA A LA SEPUAKA SANCTA 
DEL AKY M C a C  LXXX TRES;  QUE LO DIMARTS SANCT FO  OSTRA DONA 
DE MAR$; co ES LA I N C A R N A C I ~  DEL FILL DE D'Eu, E LO DIVENRES APRÉS 
LO b1ISTERI DE LA SAGRAIIA PASSIÚ SC.4. 
Scom,enca la obra ab i?tuocaciO 
Verb incariiat dins ventre d'una verge, 
perfecció donant a totz cosa, 
a tu deman fes ma lengua diserta 
e contemplar ta passió molt aspra 
que tu passist per purgar nostres culpes; 
e si no ba?.t en fer hi pa r l a~s  propris, 
griarde'm almenys que'n errors yo. no cayga; 
mes seu baut que1 iiicurahle morbo 
que-n guarirlo era naturs flscha, 
sobrepujant de natura los termens, 
l'umaiiat Den n'a seta cura stranya 
donant 91 >non un e modern enipastra 
pastad ab :sancli e ab  foch d'assots cuyta, 
l'ome guarint e reparant los angels, 
tancant d'inferri l'insassinhla bocha. 
La causa de la incamació 
IDonchs, fet  al front del mercader la marcha 
qiii de la <:reu ha  fet taula de  camhi, 
e invocaiit la siia sancta vida, 
del incarnor la causa i d 1  scriure, 
qiii es de Den la  voluntat a-ssoles, 
.segons ben clar Agostín testifica, 
car tot quant fa Den a la part defora 
f a u  perque'u vol, e no que le-y mog aldre. 
No en lo priucipi ne fi del mon, set in medio, 
ha presa cnrn la persona segona, 
quan conagué del temps plenitud abte, 
n q p a s  tantost com Adam feu I'offensa 
ni  esperará tanpoch la fi del segle; 
mas ha.u volgut en temps qui era congun, 
mostrant lo crim per la triga ésser ardua, 
pux no t'ariii per tal peccat a rembre 
tant temps que fos de desesperar causa. 
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Los ben 4uc en la incarnnció smt uttesps 
H a  se'n attés d'aquosta tan gran obra 
que l'omen. te  fruició suprema 
essent unit ab natura divina, 
lo qii'altrameiit cos'imposibla era ; 
d'altra part tot quant los cels abrigiien 
no te  repós fins qu'alli d ' o n i x  torna. 
Donchs, puix de Deu l'ome creat devalli, 
tornant. en el1 per iiniÓ reposa. 
Descripcid da la hma 
E fonch lavors quant rrench Gabriel, angel, 
a saludar la mare del Mesias, 
la qual respós que l'era tostemps prompts 
en obeir en  tot lo que Deu pleya. 
E aeabant de donar tal resposta 
al  niissatger de la Trinitat sancta, 
en  un moment, menys que no's pot percebre 
Deu se foiicli f e t  hoine dins lo seu ventre. 
Arrt,,CiT D C ~ L  no poder se fw horne, c np?kri soltant, mortrn esser possib1,e 
En aquest pas l'enginy humá flaqueja, 
no comprenint Deu home fer se puga, 
car entre que1l.s on proporció manca 
fer s'unió lo filoso£ ho nega; 
mas contemplant la proporció d'ordre 
que l'ome te  ab  Deu per liaver gloria, 
ve atorgar l'unió sser possible, 
qui es la fi de benaventuranca. 
A ~ ~ u m c ~ ~ i c  lo Fill ?LO pode7 ss i?aramnr s e w  lo  Pare e 1'Esperit Sanct, 
e aprés, soltaqit, demqstrn la nta?sera 
Perá ben clar no's pol per l'oni'entendre 
encarnarse sols lo Fill sens los altres, 
com tots ensemps un'essencia tiuguen 
e al q'un fa tots tres plegats s'i troben, 
pux ve perisar com clscú te dos coses: 
l'un'es a tots comuna, qui's l'essencia, 
propietat es l'altra relativa, 
segons la qual son distincts tres suppósit,~. 
El  I'iiicariiar en la cosa pren terma 
qui's axi liii, que no's pas negiin altre 
cos'en lo IFill, qui's Fill e no pas pare, 
ni's I'Esperit, qiie.1 Fill e Pare spiren, 
Fer $0 ha pres sol lo Fill carn humana, 
l'ome sumint eii lo qui es seii propri, 
car si la carn 1'sssenci'ag.ues presa 
tots tres plegats nets de Sant'Anna foren. 
Mostra wm,  encara que sols lo Fill se sia i i i i n r i ~ o t ,  n o  res mengs  tots tred 
h i  han  cwacorregut, e done 'n  eziml>li 
Concorregiit han tots en tal niisteri: 
1'Esperit Sanct formant lo cors sanctíssim, 
e tot ensernps lo Pare creant I'ánima, 
vestint se.4 Fill d'umanitat la roba, 
contsemblantnient com si fossen tres sastres, 
los quals justats fessen tots una capa, 
e si be son en fer 18 tots tres mestres, 
per l'u tot sol se vest la capa nova. 
Cona es stat cong~uu encrir~~arse  lo Filt ,  e no lo Pare T L ~  1'Esperit S a n c t  
E fonch lo Fill, no les altres persones, 
com clarament congruitat ho  mostra, 
car piiix al cel li es propri lo náxer, 
vol la rahó ,pe'l mor1 també nat  sia ; 
e mes aoant com lo Pare no prenga 
en lo cel alt de negú lo seu ésser, 
aci 1 mon que'l prengues d'uns dona 
par que no fos cosa proii rahonable. 
E n  qual manercz es stado presa la huma?zitot per lo oerb divina1 
Donchs Deui lo fill que'l etern par'engenre 
de si mateix ab prodiicció eterna, 
tempoialment es nat  d'una donzella, 
humanitat assumint vertadera 
en aquel1 piint que.1 cors foncli fet  orgánich, 
al qiial tantost l'ánima fonch infusa; 
no pas nbaiis que.n lo verb iinitc fossen, 
mas tot ensemps fonch fet ab novell modo. 
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Car s i b  lo cors l'ánima vuida's fos unida 
601s un poch temps ans que'ls hagués Deu presos 
ja fora stat hom ab tal subsistencia 
que no consent unió ypostática; 
es la rahó pus q'umana natura 
ja's substentás en lo propri suppósit ; 
sumint tal verb no porien fer liga 
tal qn'ells abdós un suppósit restassen. 
0, donclis, ligam 'qui unex dos natures 
les quals tot sol un suppúsit suhstenta, 
car per asó 1'ome''s deti e Deu home, 
essent los dos una sola persona, 
quasi semblaut al fruyter qii'om ampelta, 
qui te dos leys o no's sin6 un arbre 
l'eternal verb es la soca immoblü, 
l'om es l'empelt qui'b Deu lo fill s'ajusta. 
C o ~ n  en Jest~chnst ha lres essentiar a una persona 
En el1 se i-eu trinitat revessada 
della que'n Deu los sancts mirant coiitemplen, 
car en Deii es un'essentia sola, 
e reyalnieiit tres persones distinctes, 
e Jesuchrist te  ~ o l s  persona una, 
en la qiial son unides tres essencies: 
l'una eternal, r I'altra es antiga; 
novellameiit es creada la terya. 
Lo temps da la f~ativitat 
Lo qual iiasquE en lo mes de desembre, 
a vintecinch, ab molt nova maiiera, 
l'any qui atrás per lo qu?s bon cathólich 
mil quatrecents hu~tanta t res  se compta ; 
e passant el1 per les virginals claustres, 
no les rompé, ans entegres restaren, 
mostrant allí per hun tan gran miracle 
ésser aquel1 del nom de qliatre letres. 
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mas satisfent al avalot del poble 
feu t'assutar de pedr'en la columna. 
Coin Pilat ha come's crim de lesa ~najestat 
O jutge nial corrumput per manasses, 
car per tenior de ferte perdre'l regne 
tu has comks crim de  riiajestat !esa, 
metent les mans contra'l eterna1 princep. 
Tii permetent, coronat l'an d'es~~ines, 
acanynt e tap.ada 1s. vista, 
ab sceptre iimá dient: «Deus te  mantenga, 
rey del Jueusu, ab derrissió molta. 
Los in>p~ope,ris que li fereqz 
Repels !os huns li daven en la barba, 
altres al col1 l i  pegaven colindes, 
altres biifets dientli,: <Profetitea : 
~ Q u i  es tiqiiell qui t'a dat en ln g a l t a ? ~  ;
e prenintlo per los cabells sanctissims, 
ab  gran furor lo lancaven per terra 
e pels costats li pegaven de cosses 
e colps tan grsns dir es impossible. 
Most~a ,  la beni~mtilot de Jheszi.~rist e la malicia dels jiieus qui, deslircrant 
Rnmbús,  li doneia ntort 
O Senyor dolc, mansuet e benigne, 
2 Q u é  n'eu vos fet, qu'.sxi tan mal vos tracten? 
Vos qui sou just, tenent vos per culpable, 
e Barrahás. lo traydor, fou desliure. 
Rosseguen vos ab  cadena de  ferro, 
tirant pel col1 ab  manera molt crua; 
pijor ne fan qiie si fosseii rebella, 
multiplicant tostemps en vituperis. 
E no contents d'aoer fet  tal ultratge, 
criden quem creu Pilat vos uulla metre; 
e attanyent 1ü fi de lui demanda, 
a Golgota ab avalot vos porten; 
ab ladres rlos a penjar vos adiiben, 
per qu'els iuiradts per consemblant vos tenguen. 
E precehint lo trist so de trompeta, 
una gran creu vos fan adiir al muscle. 
Recita cmn lo ~nisteri d'Ysach figt~rnua aqtirest 
O gran Ysacli, qiii.1 col1 portaii la lenya 
qui ha seruir pel vostre sacrifici, 
morrá'l moltó sos l'iimanitat vostra ; 
mas en quaiit Deu de  la mort sereu salva. 
Vos duyts alcoll  1% gran creu quins cougoxa, 
per esse gran en longitut e gruxa; 
e d'altra part Iieu perduda la forsa 
per molts nssots e infinides nafres. 
Conz Jhesu.trist no ,701 izjiortava La creu, mur lo pcs de tots los peccats 
fets e feedors 
E si la creii ja u0 es cosa soberga, 
encara duyts major pes que IIWJ ella, 
car aportau tots los peccats comesos 
del ve11 Adam fins al derrer qui muyra ; 
e entre totn los meus crims vos aneguen 
qu'en rest confús, per mi porteu tal cárrecli. 
Dexau los, donchs, senyor, car de  justicia 
yo quills Iie fets ne desig fei. penitencia. 
Cont era congruo Losa q i ~ u  p ~ r  lo pecot d1Adu?n e de tols los altres 
lnoris hicqt home qui <ompren~ués  tota hz~mo+aa natura 
D'altra part pens vos heu beur'aquest cálzer, 
car si cascú sos crims purgar liavia 
l'infant qu?e nat ah I'original culpa 
en va lavors pendrie-1 snnct babtisme; 
e no res menys que piiix Adam feu caure, 
comprenint ell, tot'umana natura, 
es de rahó <que)l axecli un altr'ome 
qi1i.n levarla poder sobr'ella tenga. 
Com l'ome qid havia a mo?ir havia ésser Deii, $0 es Jesi~christ 
E puix de dret los peccats no's perdonen 
si de cascú contricció 110'r~_ presa, 
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esseiit aquells infinits per a veiire, 
a infinit lo penedir s'esguarda. 
Donclis vos, Senyor, así com I'aupell simple 
qui es aduyt al loch on lo degollen, 
vos aportau tots los peccats dels homens, 
e per aquells vos satisfeu al doble. 
Continua fa pnssió 
9 
I'ls carnicers qui us porten al martiri 
en crueitat com mes va mes augmenten, 
pegant vos colps de malicia strema, 
jamés cessant fins a miinti Calvari 
fou prenint dels vostres hracos mida, 
e del dos peus la grossa creu furaden, 
e l'uria ma clavadtih clau sens punta 
al loch senyat I'altra ma 1x0 y aplega. 
Com lo stiraren e l  alsaren ah la creu en la qzial penirs 
com a bmdern vagujawl 
Estiren vos lavors lo bras sb cordes, 
perque la ma endret del forat venga; 
tirant tan fart  que's desfsn les jiintures 
e sols la  pell t e l s  ossos ab los nirvis. 
Alsant aprés la creu davant l'anbronquen 
a fi que'l cors penja tot sobre9s brassos; 
e vagutji asPn va vna stona 
ab  turment tal que report no comporta. 
L a  rahó per que la llnnqa ab petil ~ o l p  feu prali forat 
Volent clavar aprés loí peus purissims, 
al lur forat d'un gran tros no bastaren, 
e tirant los com del bras fet  havien 
desjunyense les juntes e costellas, 
t sn t  que com vench aprés lo colp de lanca 
feu gran forat per star la peU testa. 
E regalá, meaclada b un poc d'aygiia 
asiiella sanch qnil  cor será retreta. 
C m  Jhesuc~is t  es stat clavat ab t6cs crezis 
O pei.iicá scamparit la hnncli tola 
per rostres fills que bevent la visquessen; 
anyell paspual cuyt en l'arbre de cedre 
per celebr,sr la vertadera pasqua: 
nos sou cl~ivat ab tres creus molt sobergas, 
on heu sentit un turment no parlible. 
L'un es di: fust, de coritrició.s I'altre, 
l'altres dolor d'aqi~ells qui damnats moren. 
Donchs, chrestians ab caritat selisera, 
despullem nos d'aquest mon transitori 
e abrassem la creu oii Jesús penja . 
cridant : ~Senyor ,  Seriyor, misericordia>;. 
Ell es ju inort, e ab lo cap nos signa, 
que de la  sancli del seu cors vullam pendre 
e que'n sentem les nostres consciencias 
per los peccats qui totalment nos daninen. 
Tornada 
Clirist mort en creii : mes culpes me condamnen 
com nom deveig seguint vostres eiximplis, 
mas yo confiy quem donareu a beure 
de  vostra sang, quin sern  locli de purga 
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DEVOTES E CCIENTIP~QUES CORLES COMPOSTES PKK JAUME DE A U L E S A ~  
DE LIX.%TGE HONRAT E DE VIRTUTS ACOMPAXYAT 
Cobla rparpa als jutges 
Jutges niolt prudents, de gran dignitat : 
si no.n sertaré la joya darrera, 
puix noy ha cartel1 no sia blasmat, 
que saber n0.s pot prou la veritat 
com relació es la missatgera ; 
pux per satisfer al que so tengut, 
la Verge loant mare de laor, 
descrich del Fill nat  I'estrem goig rebiit 
ab modo iiovell, segoiis he pogut, 
no tirant al pris mas per la honor. 
Conternplació de la uisió be~iaventuruda que la Verge Mwiu hagué c o m  ndo~á 
lo seu gloriós fill taiitost que f<ru nat ,  a loor glmia e honor ,mn 
Ab goig contemplar yo vull, de l>eu mare, 
qiiant bagués parit queus agenollás, 
Dauant lo fill nat lo qual adorás 
Com ,a vertader fill de Deu lo pare. 
Perqu.endolsiiime la veu agra mia 
que digab concert de cant e tenor 
les gracies grans d'aquell molt sanct dia, 
privilegis molta;, past d'alagria. 
IDe tal fill, o mare, ab nooa manera 
tantost que fon nada la tendra carn sua, 
axi com tres dies aprés mort tan crua 
isqu6 del sepulchre, lo rlunl tancat era ;  
certs, lo primer acte que fes mar'onrada, 
no foncli haver cura de res d'esta vida, 
mes tota modesta per vos adorada 
fonch dins lo pessebre la carn molt sagrada 
del saiict fillet vostre ab Dei1 fill unida. 
O verge humill, ab los ulls miráveu 
lo delicat cors (le vostre iill sanct, 
i'b I'enteniment, nmre triumphant, 
la divinitat d'aqiiell contemplaven, 
niirant clarament aquel1 inefable 
e molt alt secret de la Trinitat, 
sentint major be e goig no perlable 
que'ls ceraphins tots pel Fill mol afable, 
per yo com teuiu major dignitst. 
IDel cels, 11 princessa, en l'alta cadira 
veeu com lo Pare e11 una natiira, 
Deu lo fill engendra i'b goig sens mesura 
lur voluntat sancta l'esperit espira, 
?n cascú dos coses, l'un a tots comuna 
e propria l'altra, mirau, o senyora, 
per qiii es distincta persona cascuna 
e tots tres, puis teneii esszncia una, 
la fe cliristians un sol Deu adora. 
O mare ercellent, d'amor tot'encesa, 
rniraii con? lo Fill del Par'eternsl 
dos natur,es t e :  una divinal, . 
l'altra que dins iros novament h 5 a presa. 
H a  hon devallant del etern imperi, 
liome vertader I'sveii concebiit, 
per $0 que poguhs complint tal misteri 
de  cedr'en la creii passar improperi 
pagaiit lo rescat de iiostra sdnt.  
Allí presentada la passió tota 
de  vostre Fill digne, fonc a vos, regina, 
e ves com en l'arbre dins IR, carn divina 
restar n0.y deoia de sancli rina gota;  
i l  cap ple de spines, peus i mans clavades 
en lo costat porta qui paradis obra; 
ab nafres sens co&pte pel seu cors senibrades 
e essent tals penes pel Par'ordenades, 
plagueus fos complida en lo FiII tal obra. 
De Deu humanat, o mare benigna, 
finit lo procés de  goig tan elets, 
bolcás lo fillet ab  draps pobrellets, 
doiiantli nielijar de verge let digna. 
Lo qual contemplant de vos carn humana, 
tenint sser nodrit de vostres pits sancts, 
ha fet una ley vergc subirana, 
que tots aquells doiis que deu complir mana 
hagen a passnr per les vostres mans. 
Tornada 
O mare de Deu, a quil 'mon demana, 
puix vos advocari tots los erestians; 
impetra" del Fill, valent cripitana, 
'que vull'axslsar la ley crestiana 
qui va trontollant per desordes grans. 
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TRIUMPHE:~ D   OSTRA DONA EN COI<LES CAPDENALS BIOCADIIS, PER LO DE 
MIRABLE EXGINY J A ~ I E  D'AULESA, CIUTADÁ, COYPOSTES E TRAMESES EN 
VALENCIA 1,ER L .  JOYA QUE ERA A L L ~  MESA AL QUI MILS ti DIGUES 
Imculte Regina tuos ~i canto tkunphos 
Paree prccor senio virgo serena tuo 
M a k r i u  supwor delictis pressus i l~iquls 
Allius Iiai~d potuil musa l>mlig~i.a loqui. 
Eniperatlriii, principi dels bens nostres, 
mare del qui triiimpha per esseiitia, 
verge, d e  vos impetrada licencia, 
jo vull cantar los grans triuml~iies vostres. 
Vos trii~mphau per ésser concebiida 
sens .algún crim per obra del Senyor, 
del qual Iiaveu t a l  gracia rebiida 
que us feu honor 
en gran tan tal qu' aprés d'ell sou major. 
Vos triumphau, que 'stant dins en lo ventre 
wnt  gloriós de la mare Sanct'Anna 
d'un saber non rebés infusa manm 
qu'entengués Den de beatitud centre. 
Vos triumphau pels dons maravellosos 
Qiiens don al Fill en la natiiiitat ; 
Car a vos tots los ánpels gloriosos 
han ministrat, 
y el protector vnstr' es  la Trinitat. 
Vos triiimphau que'ii lo temple portada 
criada fos del mon tata retreta, 
e apres Deu, del qual sou mare feta, 
fosseu volgu6 verge'b verg' esposada. 
Vos triuniphau, de les dones patrona. 
virginitat salvarit tenint marit, 
perque de goig teniu dobla corona 
Qu' aveu parit 
E reteniu de verge nom complit. 
Vos triumphau, que de la cort eterna 
la Trenitat a b  decret no miitahle 
vos ha tramés un missatger effable, 
q u i ' ~ ~ s  saliidá de manera moderna. 
Vos triumphau oint tal maravella 
com I'ángel dix que'l gran D e ~ i  eterna1 
pendria carn diiis vos, verge donzella, 
fentse mortal 
A reparar lo linag' umanal. 
Vos triumphari com miras en effecte 
quant consentís en temps no perceptible 
que Deu fon fet  dins vos home sensible, 
fundant ab el1 hun trascendent respecte. 
VOS triumlihau, qu' enseins ab Deu lo Pare 
d'un matei~: Fill sou mare realment ; 
mes no us ],u& dir que dir vos de Deu mare 
e majorment 
que 1'Esperit Sant vos es niolt parent. 
Vos triumpliau, qu'en vos la carn divini 
per mesos nou, Senyora, tengués closa, 
l'enteiiiment sens fe no veu tal cosa, 
que l'infinit fos clos dins vos, Regina. 
Vos triurnpliau, que del Fill redundava 
al oentr' est;ant Ihiiii novel1 goig cn vos, 
Que per tal fet vustr' esperit stava 
tot gloriós 
prenint molts pasts de direrses snhús. 
Vos triumphau, car puys £os instruida 
per l'ángel sinct qu'l3lisabet prengs. era, 
nnás allí ab amor vertndera 
hon demostris l~umilitat complids. 
Vos triiimpl,au, qu'ab molta leiigeria 
l'infant no nat  aportás sens cansar, 
qui'l gran gigant Cliristófol, qui'l tenia, 
feu tremolar, 
hun tan gran pes no podent comportar. 
Vos triumpliau del part en la spcranca 
d'aquell gran rey qu'en esperit ja veyeu, 
dins en lo ilual sser dos natures creyeu 
ab hun ligam de benaventuranca. 
Vos triumpliau, quc'l parir fon tan pobre 
que l'as'i'l bou sols davant vos stan ; 
pero'l tresoi. que vostre fillet cobre 
te  preu tan gran 
qu'ab el1 mil mons a comparar no's fnn. 
Vos triumpliau, qu'ifantant sense pena 
verge restái parint lo Senyor nostre, 
e vos tantost adorás lo fill vostre 
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Vos triumpliau, que de vostres sanclis veres 
es stat fet aquel1 cors qui'n la cena 
fou consagrat, et de  potestat plena 
tots BOS criats, sens bisbes e preueres. 
Vos triumphau, que vostre fY1 benigne 
puys qiie morint se partia d'aci, 
tot ple d'amor aqiiest sagrament digne 
instituí, 
per que ych restás del mon fins a la fi. 
Vos triumphau, que penjant del dur arbre 
ja quasi mort miraiit vos, qu'éreu ,trista, 
vos travessi aquel18 sua vista 
que'b son niirar rompria'l cor de  marbre. 
Vos triiimpbsu en les paraules sanctes 
Joaii per fill dexant vos en loch seu. 
O cambi cruu on ha perdues tantes; 
par no us sap greu 
puix axí'u vol l'eternal Fill de Deu. 
Vos triumpliau qiiant viu vos vingué veure 
lo fill tres jorns aprés que mort l'avien, 
de vista tal los goigs qiii us comprenien 
no"s poden dir, mas sols per la fe creure. 
Vos triumphau mirant lo cors tan noble 
de  glori6s tenint los qiiatre dots 
e los senyals que li feii I'inich polile 
ab  los assots, 
relluen tant que son past dels devots. 
Vos triumpliau mirnnt lo fill i mestre 
quant se'n pujá per son propi misteri 
anant dels cels al eterna1 Impeii 
que'l regne seii no er'aquest terrestre. 
Vas triumplbaii qii'en la forma niatexa 
jritgiai lo. nion vostre fill tornará ; 
e si be'ns do1 con1 pujantse'n vos dexá 
el1 trametrá 
1'Esperit Sgiict qui'ns aconso1ar.i. 
Vos triumpliaii quant jorns complits ciiiqiianta 
aquel1 gran IDeu qu'aveu pogut concebre 
nos trameté llEsperit Snnct a rebre 
ab plenitud que may se'n rebé tanta. 
Vos triumphau, qu'en restas tan alegra 
d'acó prenint tal consolació 
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qu'ab goig passás la restant vida 'ntegra 
scns passió, 
fins que vingué la sanct'assumpcio. 
Vos triiimphau per aquel1 gran miracle 
pusnt vos moris, qiie'ls apóstols no y eren, 
e en un instant del cap del mon vengueren 
que'l lonch spay no'ls feu negún ohstacle. 
Vos triumphaii del Fill acompanyada 
en paraís, posant vos d'ell aprés; 
la Trinitat alli iis ha coronada 
a oii rebés 
tots aquells goigs qiie aci meresqués. 
Vos triiimphau eii tot, Senyor Inclita, 
peró molts mes en esser de Dei1 mare, 
car aqo us fa semhlunt a Deti lo Pare 
en qiinnt d'un sol Fill seii mare sou dita. 
Vos triumphau, car sou del Pare esposa, 
mare del Fill, e lo Sanct Sperit 
quasi us es net, com sia certa cosa 
qu'es procehit 
del Fill de Dei1 que vos haveu parit. 
Vos triuinphau, de  Deu florida rosa; 
perdonaume si'n res hauré fallit, 
e dels crims meiis, si la nafra no's ciosa, 
lo vostre dit 
mete y l'angüent qu'en la creu fou bollit. 
Mare de Deu, qui'ls superbos deposa ; 
nostre rey sanct ihaja son cor complit 
que'l moro rey qiii'n Granada reposa 
si' eapellit 
e Jesuchfist en sia beneit. 
Nouerint universi quod anno aiiiiatiritate doininj mccmlxxx primo die 
aiitem híercurij Nona meusis Maij Coram niagnificis petro jorda niilite, 
artium e t  medicine professore ffrancisco de hrossa Nicliolao spniiyol hartlio- 
lomeo febrei. e t  Michaele quintana quinque ex rnagiiificis juratis vniversitate 
ciuitatis e t  Regnj maioricnrtini intiis domum del Retiet doinus jurarie predicte 
vniversitatis personaliter existentibus com psruerunt magiiifici atque liono- 
hahiles viri dominj petrns de !;aneto iohanire miles Micliael de Sancto jollianiie 
domicellus beriiardus de 0lesi.a Michael morro Raffael planes presbiteri, 
Jacobns de olesia et Arnauldiis des cors Ciues Maioriciriim arti e t  doctrine 
ac scieutie reuerendj magistrati raymiindi llulli deuoti E t  in presentia ac 
testimoio multurn ilionoiabilis Jacobi ihoannis speraueu vtriusqiie Juris docto- 
ris e t  venerabili IRayniuiidi cros notarii testiiim adhec vocitorurri specialitw 
e t  assumptorum Jnteruenieriteque Jnliiis requisito me petro litra notario . 
et  seriba predicte vniversitatis prcsentaruiit eisdem logiqiie pecierunt ac 
requisiuerunt siiplicatioiiem sequentem. 
A la gran sauiesa de  vosaltres magnifficlis Senyors jirrats als qualls per 
lo degut del offici .an lo qnnll son constituhits pertany prouehir en totes, 
e sengles coses rediiuden, e sien ha vtilitat de  la cosa publica de la present 
Ciutat e Regne de mallorques, e hacoiiseruacio, e Iiaxaltacio de aquella 
proposen los dits amados, e studiosos de la gran, e maraiielosa art del 
Reuerent para e competriota mestre Rayrnon llull como en  dies passats la 
honorable Senyora agiies quiut per honor de  Nostre Senyor deu e n  Saliit 
de la sila anjma nuuieiitaeio de la dita art, e beneffici de la cosa publica 
hanria ffet venjr en la present Ciutat lo Reuerent para mossen pere deguj 
preuera home axi com a vosaltres es coiiegut .molt sahut, e 'Iiaxersitat en la 
dita art per legir, e ensenyar (fvto) aquella en la present Ciutat la quall no 
pot eser ornada de mjlor dot que habundar eii molts fills de la. terra per 
scientia ¡ilustres, e doctrina com sia cert segons sentencia dels saujs philosophs 
aquella ciutat, e cosa publicii de nescesitat eser florint e hannuentura<la la 
quall es gouernada per bomens de sciencia, e virtuosos com per aquells los 
graus perills de  1s ignorancia prouehints ffasilment squinar se pusqiren. 
E com ffins assi la demunt dita honesta deliberacio, e saiict proposit .no puga 
esser posat a deguda execucio caiisant la  fretura, e incomoditat de Scholes, 
e loch hon los demunt di& studiosos puguen connenjr a hon lo demunt dit 
mossen pere deguj, e exercitar se en la dita art. E per $0 Iinn pensat los 
demunts dits ab ffauor, e adiutorj de vosnitres ffacillment hniier lo loch de 
la tersa regla lo quall t c  moltes comoditats al1 demunt dit  esercici forrigi- : 
tades per lo Renereiidissim Senyor bishe les dones en aquel1 dit loch habiten 
les qnalls exiguits Iirrs colpes als merits, e delictes tant notoris que ab 
manera deguna d e  dissimnl:icio, e terginersacio celar, e cobrir nos poden 
moltes vegades per vosalltres, e vostres predecessors en aquest loch es estat 
proposat deure supplicar al1 clit Beiierendissim Senyor bishe volgues aquellas 
per occasio dells innumerabk:~. e enormes scniidolls tots dies si seguixeii per 
deguts remedis de justicia enpellir, e totdlment foragitar pertsnt los demiint 
dits studiosos, e antlidors del dit art  recorren a les Magnificencie~ vostres 
supplicant aquelles ab  aqiiella hoiror ques pertayn rol placia prestar 
Adjutorj, e füuor en las deniiint ditas coses fshent Instancia, c supplicant 
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lo dit IReriereiidissim Seiiyor bisbe uiiila per son offici foragitar les ditas 
dones del dit locli per les (f.' sgte.) causgs demunt dites, e Iianson locli spesi- 
ficadores lo qiie no sols redlindara en beniffici de  la cosa publica nies encara 
e n  gran serujci, e labor de  iiostre Senycr de lo rpall per lo esersici de la 
.dita scienca sera mes conegut. E axi niateix eri In Sglesia del dit locli de 
la terca (sic) regla axi com es dit es ple de  tota dissulacio, e vicis contjn~ia- 
ment se celebrara missa e los officis diujnals per los dessus ::~ioniennts, e 
molts altras preueras los qualls pcr zell de nosttc Senyor deii, e hau~neiitacio 
de la dita a r t a  lesditas coses se offeren, E jatsia les ditas cosas per la molta 
onestat sian degudes nores meys (sic) los demunt dits scpplicaiits vos I)o 
reputaran a singular gracia, e nierse. Requerjnt per marnoria en  sdeuenjdor 
la present 1lcti.a vos resta, e lntinisda per lo notaii present. 
Quaquidem suplicatione preseiitata e t  per me dictüm notarium lecta 
statim prefati magnifici .iirrati dixel.uiit ac responderunt atque sese obtu- 
lerunt promptissimos acturos curatosqiie quitquid sd  eoriim spectet officium 
circa petita et suplicata habito prius intei eos mütil1.o colloquio atque digesta 
delliberatiorie. 
{al pie del folio :) 
Petrus de  Sancto Joanne michael de Sancto Joanne bernardus de Olesia 
michael morro Petriis planes presbiteri jacobiis de  Olesia et Arnnldo des 
cors. 
(B. Nilal - ms 17825, últimos folics.) 
